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sUMAIRIO
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJU DE MINISTROS.— Relativo al funciona
.
miento de los servicios maritimos en la zona :le protectorado espa
Rol en Marruecos.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Situación de disponibilidad al C. de N. D.
J. Quintas—Autoriza al Gral. de brigada D. J. Cebrián pasar la re
vista de abril en la Corte.— Destino al Cap. D. L. Anisí.—Licencia al
Cap. D. E González.--Destinos en Inf. de Marina. —Resuelve instarlat
del Maq. oficial de I." D. P. López.---Destino al primer condestable D.
J. A. Guerrero.—Interesa actas clasificación de tres obreros torpe
Sección Oficial
REAL DECRETO*
PRESIDENCIA DEL CONEJO DE MIMOS
EXPOSICIÓN
SEÑOR: El establecimiento de los servicios marítimos
en nuestra Zona del Protectorado de Marruecos, cuyo
punto de partida fué el Dahir jalitiano de veintitrés de
junio de mil novecientos dieciocho, en el que se determi
naba la demarcación de las Zonas mismas, trae consigo,
como conseruencia indispensable, que el Gobierno espa
ñol preste su concurso al Majcen do nuestra Zona y a
las autoridades españolas interventoras de la misma,
con el fin de conseguir que la nueva organización se
lleve a efecto con la mayor economía posible y desde
luego utilizando los elementos personales técnicos ya
existentes en las plazas de Ceuta y MeltPa. A este fin, y
atendiendo al requerimiento que S. A. I. el Jalifa dirige
al Gobierno de V.151. en el mismo Dahir arriba eitado,
distas.--Resuelve instancia de un maestre de marinera.—Resuelve
Instancias de varios cabos.— --Hace estensivas a Marina Rs. O.
de Guerra sobre abono de bonificación. —Concede plazas pensiona
nadas a dos huérfanos. —Sobre dificultades para adquirir la I.
edición de los problemas de Algebra por F. G. M. —Aprueba entrega
de mando del Torpedero I3.--Dispone que por la Comisión de Marina
ep Europa se adquieran los efectos que se expresan.--Interesa re
misión de pliego de cargo de los efectos necesarios para la marinería
del Colegio de Huérfanos.—Aprueba aumento en el inventario del
«Rio de la Platal.
INTENDENCIA GENERAL.-- Ascenso del Cr. de F. D. M. Rosendo.
Concede aumento para la publicación de la obra ,Balistica. Teleme
tría y Tiro».—Dispone se auxilie con 5.000 pesetas al fondo econó
mien Ile Practicajes.
SERVICIOS SANITARIOS.—Licencia médico 2." D. Z. Martínez Dueto y
destino a D. A. Sánchez Bordallo.
procede, pues (a semejanza de lo que ya se ha efectuado
anteriormente en otros servicios del Protectorado), que
el Gobierno de V. M. suministre los elementos de personal
indispensable y autorice adem(ls de una manera expre
sa, a los Comandantes de 14arina de Ceuta y Melilla para
prestar su concurso al funcionamiento de los servicios
marítimos de la Zona de Protectorado español en Ma
rruecos, con el carácter de Interventores regionales de
Marina de la referida Zona de Protectorado y dentro de
las Zonas que se definen en el siguiente proyecto de de
creto que el Presidente que suscribe, de acuerdo con mí
Consejo de Ministros, tiene el honor de someter :1 la
aprobación de V. M.
Madrid, 21 de marzo de 1919.
SEÑOR.
A L. R. P. de V. hl.
ALVARO FIGUEROA
REAL DECRETO
De acuerdo con elparecer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar:
Artículo ,primero. Los Comandantes de Marina de las
plazas de Ceuta y Melilla quedan autorizados para pres
tar su concurso al funcionamiento de los servicios morí
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timos de la Zona de Protectorado español en Marruecos.
Artículo segundo. A tal fin el ejercicio del cargo de
Comandante de Marina de cada una de las plazas de
Ceuta y Melilla llevará anejo en lo sucesivo el desempe
ño de determinadas funciones de intervención, que se
especificarán por disposiciones ulteriores, y que tendrán
por radio de acción, por lo que se cederá al primero de
dichos Comandantes de Marina, la región central maríti
ma del Protectorado español, y por lo que hace relación
al segundo de dichos Jefes, la región oriental del mismo.
Artículo tercero. En virtud de lo dispuesto en el ar
ticulo anterior, el Comandante de Marina de Ceuta des
empeñará en lo sucesivo las funciones de Interventor de
Marina de la región central de la Zoua de Protectorado
español en Marruecos, y el Comandante de Marina de
Melilla desempeñará las funciones de Interventor de Ma
rina de la región oriental de la Zona de Protectorado
español en dicho Imperio.
Articulo cuarto. El Gobierno de S. M. designará asi
mismo un Jefe de la Marina de guerra para que preste
su concurso al funcionamiento de los servicios maríti
mos de la Zona de Protectorado español de Marruecos
con el carácter de Interventor de Marina de la región oc
cidental. Dicho Jefe tendrá la misma categoría personal
que los Interventoras de las otras dos regiones de la
Zona de Protectorado, y sus funciones serán idénticas,
con carácter y en extensión a las de aquéllos.
Artículo quinto. El Gobierno de S. M., de acuerdo
con el del Protectorado de la Zona española de Marrue
cos, hará recaer las funciones de Intervención principal
de Marina de la Zgna de Protectorado en un Jefe de la
Armada, de graduación superior a la de los Intervento
res regionales mencionados en los articulos anteriores.
Artículo sexto. 1 odas las funciones que los Coman
dantes de Marina de Ceuta y Melilla desempeñen a título
de Interventores de las respectivas regiones navales del
Protectorado español en Marruecos serán ejercidas bajo
la dirección e instrucciones del Interventor principal.
Las funciones de Interventor de Marina de la región oc
cidental se ejercerán asimismo bajo la dirección e ins
trucciones de Interventor principal.
Artículo séptimo. La región central marítima de la
Zona de Protectorado español en Marruecos comprende
rá desde el límite oriental de la Zona internacional de
Tánger hasta la Punta de Pescadores. La región maríti
ma oriental de la Zona del Protectorado español en Ma
rruecos comprenderá desde la Punta de Pescadores has
ta el límite oriental del Protectorado. La región maríti
ma occidental de la Zona de Protectorado español en
Marruecos comprenderá desde la desembocadura del
río Tzahadartz hasta el paralelo 35° Norte.
iado en Palacio a veintiuno de marzo de mil nov.-
cientos diecinueve.
ALFONSO
El Preeidente del Consejo de Ministros,
Alvaro Figueroa.
(De la Gaceta de 22 del actual.)
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D.g.) ha tenido a bien
disponer que al terminar la licencia que por en
fermo disfruta el capitán de navío, de la escala de
tierra, D. José Quintas y Delgado, quede en situa
ción de disponibilidad en Almería, percibiendo
sus haberes por la Habilitación de dicha provincia
marítima.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de marzo de 1919.
CH ACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
---■•11111111411~■--
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q.D.g.) se ha servido ac
ceder a qub el general de brigada de Infantería de
Marina, en situación de reserva, D. José Cebrián
Saura, pase en esta Corte la revista del pr'6ximo
mes de abril, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación general del Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1919.
CHACÓN.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
EXCMO. Sr.: Terminada la licencia que por real
orden de 15 de noviembre de 1918 (D. O. núm. 261),
le fué concedida al capitán D. Luis Anisí de Lu
cas; el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer pase
destinado al tercer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) se ha servido con
ceder al capitán D. Eugenio González Willinsk'
cuatro meses de licencia por enfermo, como re
gresado de Fernando Póo, para esta Corte y An
dalucía.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid 24 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Ádria,no Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores.. . - -
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente de Infantería de Marina (E. R. A. R.) don
Antonio Sánchez Pérez; el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
ha tenido a bien destinarle al regimiento Expedi
cionario, y disponer cubra su vacante en el pri
mer regimiento el de igual empleo D. José Roldán
Anaya.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente del arma de Infantería D. Enrique García
Moreno; el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
pase a continuar sus servicios, en comisión, al
tercer regimiento de Infantería de Marina, con
sujeción a lo dispuesto en la real orden de Gue
rra de 31 de enero de 1917.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 24 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Aciriano • Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
alférez del arma de Infantería I). Fernando Nava
rro Ibáñez; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
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informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer pase a continuar sus servicios, en
comisión, al primer regimiento de Infantería de
Marina, con sujeción 'a lo dispuesto en la real
orden de Guerra de 31 de enero de 1917.
De real orden, comunicada por el Sr..Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 24 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general dol apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Cuerpo de Maquinistas (U Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias pro
movidas por el maquinista oficial (PI 1•a clase don
Pedro López Zaragoza, en solicitud de abonos de
servicio por las campañas de Cuba, Melilla y
Fernando P6o, el Rey (q. D. g ), de conformidad
con la acordada por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en fecha 18 de febrero último, se ha
servido conceder los siguientes abonos:
1.0 Por entero.—Desde el 29 de abril al 19 de
septiembre de 1898, o sean cuatro meses y vein
tiún días.
2.° Por mitad.—Los distintos períodos de ser
vicios prestados en las costas de Marruecos y que
suman, once meses y diez y sois días.
3.0 Por entero.—Desde el 17 de abril al 9 do oc
tubre de 1914, o sean cinco meses y veintitr(s días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos:—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 24 de marzo de 1919.
CuAC(*)4
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Contramaestres y Condestables
Circular.—Excmo. Sr.: Para evitar posibles per
turbaciones en los servicios, con motivo do los
exámenes en esta Corte del personal de contra
maestres y condestables que tiene solicitado con
cursar plazas para ingreso en la escala de reserva
auxiliar de las del« Cuerpo general; S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien disponer se dictenlás
siguientes reglas:
1.a Queda admitido al concurso el personal de
los expresados cuerpos que a continuación seTe
laciona, el que efectuará su traslado a Madrid en
en comisión del servicio, indemnizable, por cuenta
del Estado.
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2.' El personal aludido se divide a dicho objeto
en los seis grupos que se expresan, y cuyo primer
grupo se encontrará en esta Corte el día 4 de abril
próximo, para dar comienzo en su mañana a los
citados exámenes. Al terminar éstos cada indivi
duo, le será refrendado el pasaporte para regresar
a sus destinos inmediatamente.
3.' El mismo procedimiento se seguirá con los
grupos sucesivos, a los que oportunamente se or
denará sean pasaportados los individuos que los
componen.
4.' A medida que vayan terminando los exáme
nes de los distintos grupos, cada uno de los indi
viduos perteneciéntes & l que hubiese resultado
aprobado recibirá una relación de todos los desti
nos vacantes en las Ayudantías y Comandancias
de Marina, para que los numeren correlativamente
según el orden de prelación en que cada uno de
searía obtenerlos a fin de hacer en lo posible su
provisión con arreglo a dichos deseos, siguiendo
para ello el orden de la antigüedad en que queden
colocados por las censuras que obtengan.
De real orden lo digo a V. E, para su ce
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de marzo de 1919.
C FLACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores... . .
Reiseelén de reterelaWa
CONDESTABLES.- - PRIIMFR GRUPO
Nombres, apellidos y destinoÑ
D. Ramón Ordóñez Garabito. acorazado (Espata-.
» Manuel Escariz Allende, ídem '<Alfonso XIII».
Joaquín Seijo Fontenla, ídem «Jaime I».
» Juan Medina González, ídem .)Pelayo.
» Ricardo González y González, crucero «Carlos V.
» Fru aciseo Jerez Tejerina, =Princesa de Asturias).
» Rafael Merita Martínez. Sección de Cartagena.
» José Cárdenas Roig, «Regente).
José Requena Amorós,
» Antonio Barberá Hernández, «Cadarso».
» ,José Martínez Jirona, <Extremadura).
».Julián Marcos Ragél, «Audaz».
» Lorenzo Florit Buils, -Osado).
» Antonio Segura Sande, •(Terror).
» Andrés de Arcos y M. Cruzado, <Infanta babel).
Manuel Jerez Tejerina, (Recalde).
» Juan J. Fernández Ma.raboto, 4Bonifaz).
» Ricardo Carceles Gómez, (Bazán).
Andrés Izeo Pérez, D. María de Molina..
» Abelardo Redondo Martínez, Ministerio de Marina.
SEGUNDO GRUPO
D. José Corral Rabárvilio, «Marqu'és dí Molins».
• Manuel González Tello, «V. Núñez de Balboa.
h Francisco Fernández Pastoriza, Mac-Mahón,.
Pedro Peralta García. Junta facultativa de* Artillería
de Cádiz.
Francisco,Castillo Serra, Academia de Artillería.
Gabriel Baliterrechea Ugctondo, «Nautilus».
x.
7,
D.
)
José María Bañobre López, «Villa de Bilban».
Luis N'aya López, Estación torpedista de Ferro].
Greégorio Fernández Ballesta, ídem íd. de Cartagena.
» Antonio Luaces García, Academia de Ingenieros.
Juan Serra Bonet, Estación tubmarinos de Cartagena.
» Pedro González Recio, Escuela Naval.
» Andrés Guerrero Sánchez, Polvorines de Fadricas.
Bernardo Mañá Bouza, Comandancia de Marina de
Miguel Mayor Segado, Taller de electricidad y torpe
dos de iartagena.
» José Rubio Gil, Ayudante interino de Santa Marta de
Ortigueira.
» Gonzálo Pena del Río, Sección de Ferrol.
» Antonio Noguera Sánchez, Sección dé Cádiz.
Virgilin Riquelme Juan, Sección de 'Cartagena.
» Diego Balanza García, «Marqués de la Victoria,.
TERCER GRUPO
D. Francisco Molero Segovia, Fábrica de pólvoras de
Santa Bárbara.
José Montes Caballero, Estado Mayor central (Per
sonal).
José Girált Segués, Lo-mismo que el anterior.
Ricardo Vera Tornell, «Espaim».
4 Ricardo Requejo Rasines, ídem.
Higino Fernández Prieto, (Alfonso XIII».
Manuel Martínez López, ídem.
Jaime Mercán Perelló, «Pelayo,
» Antonio Bea Jiménez, ídem.
Matías González Andrés, (Carlos y»..
» Manuel Huertas Carrasco, ídem.
» Pedro Casal Rugero, (Princesa de Asturias».
» Ernesto Mauricio Cortina, (Cataluña).
Antonio Calderón Gáj.vez, (Extremadura).
Ricardo Pérez Sánchez, (D. Álvaro de Bazán».
José Bravo Milián, D•a María de Molina).
José Abelló Cano, «Marqués de la Victoria».
» Antonio de la Corte Salas, «Marqués de Molins.
» Francisco Prieto Rubí, Academia de Artillería.
» José Pereiro Montero, '<Villa de Bilbao»..
CUÁRTO GRUPO
José Rumay Fernández, Estación torpedista de Ferrol
Antonio Norte García, Estación de submarinas de Car
tagena.
Ricardo A9r_uiler Bajes, Escuela Naval.
): José Lage Romero, Sección de Ferro].
» Leovigildo Ibortelátio Pereira, Sección de Cádiz.
tJosé Jiménez Zapata, Sección de Cartagena.
Joaquín Escobar Hernández, ídem íd.
• ,Josú Mellid Vidal, Estado Mayor central (Material).
» Manuel'Grandal Montero, <España).
• Aquilino González Díaz, «Alfonso XIII».
» Francisco Sánchez Rodríguez, ‹Pelayo
• Angel Alvarino Saavedra, «Carlos V.
• Francisco AlvarezMontesinos, «Princesa de Asturias»
» José Somoza Valiente, (Cataluña».
) Alfonso Juan Candil°, (D. Alvaro de Bazán».
» Andrés Ciares Depnrturas, «D.' María de :1Inlina».
• Juan Martín Ja(ín, Estación submarinos de Cartagena.
» Tomás Tocornal Lacalle, Estación torpedista de Cádiz.
» José Mercadal Mon, Sección de Cartagena.
» José Riera Siboni, ídem íd.
QUINTO GRUPO
D. Miguel Vázquez Martínez, (Princesa de Asturias).
• Francisco Velz Juárez, Ministerio de Marina.
• Angel Ferrando Archiles, «Esparta».
'•Andrés Cao Prieto, «Alfonso XIII).
» Juan Caminas Ramírez, ídem.
) Alfonso López González, Ministerio de Marina.
) josé González Morales, «Cataluña».
h Juan López Merofw, «Marqués de la Victorrial.
h Ginés Díaz Vivancos, Sección de Cartagena.
» Rafael García Morales, Estación torpedista de Cádiz
) Juan Ramírez Picardo, Sección de Cádiz.
>>
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D. Manuel Jiménez Torres, Base Naval de Vigo.
» David Martínez Sánchez, (Cataluña».
» Francisco Gómez Galiano, Base Naval de Mahón.
CONTRAMAESTRES.—SErro GRUPO
D. EvaristoSantalla Vida, Estación torpedista de Car
tagena.
» José Camacho Tinoco, (Urania».
- Emilio Doce Carro, Ayudante interino de Marina de
Luanco.
> Antonio Breijo Aza, Arsenal de Ferrol.
) José Rufo Pena, (Alfonso XIII».
» José María Castro Montero, Arsenal de la Carraca.
• Adolfo Fernández Barroso, (D.a María de Molina».
» José María Caselas Castro, «Laura».
• José Fernández Lucero, (VascoNilfíez de Balboa).
» Crescencio Bermúdez Rodeiro, Comandancia general
del apostadero de Cartagena.
» 'Tomás Benítez Francés, (Urania).
» Francisco Ferrer Esteve, escampavía (Dolores».
» Victoriano Franco Pérez, «Princesa de Asturias».
• José González López, (Cataluña».
» Antonio Basteiro Urhae, (Recalde».
» Nicanor•Menéndez, (Cataluñai.
• Joaquín Nieto Torrente, Ayudante interino de Marina
de Puenteceso.
▪ Antonio Núñez Montero. Base Naval de Vigo.
--■~1111111911111■
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 10 del próximo
mes de abril el tiempo reglamentario de destino
en el crucero Princesa de Asfurids, el primer con
destable D. Francisco González Moreno; el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sea relevado en
dicho día, por el de igual empleo D. José Antonio
Guerrero Morales.
De real orden, comunicada por el. Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1.919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de gbreros torpedistas electricistas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los segundos obreros torpedistas elec
tricistas que a continuación se reseñan sean reco
nocidos para el ascenso, remitiéndose a este Estado
Mayor central, con la posible brevedad, las actas
de clasificación con arreglo al modelo que dispone
la real orden de 28 de noviembre de 1906 (C. L. mí
mero 446).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 21 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez.
Sr. General 2.° ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generalew de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Re ación d refereeselie
D. Manuel Pacheco Falcón
= José Fernández Perán.
Mahuel Conde Lozano.
--■11■4111111~--,-
Maestres de Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. del maestre de Marinería de
la dotación
del cañonero Layas Antonio Henarejos Alarcón,
en súplica de que se1e conceda la continuación en
el servicio por cuatro años, como enganchado: el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central se ha servido acceder a lo so
licitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E.-para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muohos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eeiltral,
A driano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---1■1141111■-
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de cañón licen
ciado José Luna García, en súplica de que se le
conceda el ingreso en el servicio por dos años,como
enganchado, con los premios y ventajas del real
decreto de 17 de febrero de 1886, el Bey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acbeder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A dr ano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el callo de Artillería li
cenciado Francisco Márquez Sánchez, en súplica
de que se le conceda...ingreso en el servicio por dos
añps, como enganc`hado, con los premios y venta
jas del real,; decreto de 17 de febrero:de 1886, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir la prima de enganche
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en la forma lue determina el real decreto de 4 dejunio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. -para su conocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 21 de marzo de 1919.
El Alrnirnte Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
Ae-onáufica Militar
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer se hagan extensivas a Marina lasreales órdenes del Ministerio de la Guerra de 11de marzo y 21 de mayo del año último, referentesal abono de bonificación del 20 por 100 de su sueldo, al personal que se halle en posesión del títulode Piloto de aeroplano de 1.a categoría, con la modificación de que dicha bonificación debe tambiénpercibirla el personal que se encuentre en la situación C) de las marcadas en el reglamento deAeronáutica Militar, por ser ésta la única en quedada la índole de los servicios de embarco delpersonal dependientes de este Ministerio puedequedar al cesar en la situación A).De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid de 22 marzo de 1919.
CHACóNSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado de España en Marruecos.
Señores
Reales érdeuess que oge citan
(Jircular.—Excmo. Sr.: En vista de un escrito del coro
nel Director del servicio de Aeronáutica militar, el Rey(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por el EstadoMayor central del Ejército e Intervención civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido a
bien disponer que, hasta tanto se efectúe la reorganización del servicio de Aeronáutica militar, los jefes y oficiales que se encuentren en posesión del título de pilotode globo disfruten, con carácter transitorio, la gratificación del 20 por 100 de su sueldo, en los casos y condicio
nes siguientes: 1.^ Los pilotos de globo que se hallen en
situación A, respecto a la rama de Aerostación. 2. Los
clasificados en situación B también la percibirán, en
tanto no transcurran dos años sin concurrir a maniobras
o escuelas prácticas de aerostación o prestar servicios en
esta rama. 3.a Dicha gratificación será compatible con
cualquiera otra que pueda percibirse, excepto con la co
rrespondiente a la análoga aptitud de la rama de aviación.
Es asimismo la voluntad de S. M., se amplíe en este sen
tido el apéndice segundo del reglamento para el servicio
de Aeronáutica militar, aprobado por real orden circular
de 16 de abril de 1913 (C. L. núm. 33), y se efectúe el
abono de estas gratificaciones, con cargo al artículo se
gundo, capítulo segundo de la Sección cuarta de los ac
tuales presupuestos del Estado. •
*De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. •- Dios guarde a V. E. muchos años. –
Madrid 11 de marzo de 1918.
Sefior
CIERVA
Circular.—Exemo. Sr.: En vista de lo propuesto por elcoronel Director del servicio de Aeronáutica militar enescrito de 1.° de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor centraldel Ejército, ha tenido a bien hacer extensiva la real orden circular de 11 de marzo último (D. O. núm. 58), referente al percibo de la gratificación del 20 por 100 de susueldo por los pilotos de globo, a los pilotos de aeropla
nos de primera categoría; disponiendo que estos últimosdisfruten la mencionada gratificación con carácter transitorio, y hasta tanto se efectúe la reorganización de dicho servicio, mientras se encuentren en situación A, respecto a la rama de aviación, que continúen percibiéndola
, en la situación B. en tanto no transcurran dos años sinconcurrir a maniobras, escuelas prácticas de aviación osin prestar servicio en esta rama, y que el percibo notenga lugar cuando pertenezcan a la situación C.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 21 de mayo de 1918.
Señor .
----~11■110111111»---
MARINA
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por D. Teresa Ojeda, viuda del contralmirante
D. Juan B. Aguilar Armesto, solicitando les sean
concedidas plazas pensionadas a sushijos D. Diego,
D. Rafael y D. Fernando; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien conceder dicho beneficio
a los huérfanos D. Diego Aguilar y Ojeda, D. Ra
fael Aguilar y Ojeda y D. Fernando Aguilar y Oje
da como comprendidos en el punto 1.° del artículo
152 del vigente reglamento de la Escuela Naval Mi-
-
litar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación
Benéfica para huérfanos de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de las dificultades para
adquirir la 7.'8 edición de los problemas de álgebra
por F. G. M. que señala la real orden de 10 demar
zo actual (D. O. núm. 58, pág. 370 convocando a
exámenes de oposición para ingreso en la Escuela
Naval Militar, según expresa el vicealmirante pre
sidente de la Asociación benéfica para huérfanos
de la Armada; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer, sean supr?midos de la referida
convocatoria los 22 problemas comprendidos en los
«Ejercicios Suplementarios», quedando "en vigor
los restantes que están contenidos en la 8•' edición
que es la última tirada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digola V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V.
21 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
Armada.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación
benéfica para huérfanos de la Armada.
Señores...
E. muchos años.—Madrid
Entregas dc mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedei o
núm. 13, efectuada el día 10 del mes actual por el
teniente de navío D. Julio Coloma Pérez, al oficial
del mismo empleo D. Fernando Barreto Palacios.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos
y en contestación a su carta oficial núm. 427 del 12
del corriente, con la que remitía el estado de dicha
entrega.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Contabilidad
Excmo..Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Euro
pa se proceda a adquirir de la casa Negretti y
Zambra un magnetómetro modelo Kiew y un incli
nómetro del mismo modelo, con destino a la Sub
comisión Hidrográfica del Norte, a cuyo efecto se
concede un crédito de cuatro mil quinientas pese
tas con cargo al concepto Material de inventario
del cap. 7, art. 3.° del presupuesto vigente en el
que van incluidos los gastos de transporte.
De. real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1919.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa,.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 45, fechada el 27 de febrero último, del Ge
neral Presidente del Colegio de Huérfanos de la
Armada, interesando se faciliten a dicho estableci
miento 45 camas completas para el servicio de la
marinería al mismo asignada; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección (Material l de este Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer qtie se formule
y remita a este Centro, para su aprobación, el plie
go de cargo de los efectos necesarios para la mari
nería del citado Colegio, los cuales serán facilitados
por la Hacienda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 18 de
marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eqnttral,
Adrjan() Stinfah f'z
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor centr
la Armada.
Sr. General Presidente del ( olegio de Huérfanos
de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
al de
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol., fecha 5 del ac
tual, con la que acompaña duplicadas relaciones
valoradas, relativo al aumento en el inventario del
crucero Río de la Plata los efectos cuya reseña se
acompaña; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por 2.a Sección Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el aumen
to del cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comuniCada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del ii,stado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Remeilass de reformarla.
CONTRAMAESTRE
Aumento. - Utensilios.
1) Un filtro !SUMÓ de 15 bujías con su repuesto..
1) Una bomba oscilante de brazo
*--0111■-_
Intendencia general
Cuerpo administrativo
Pesetas.
920,(X)
16,00
Excmo. Sr.: Cumplidas por el contador de fra
gata D. Miguel Rosendo Roure, en 27 del pasado
febrero, las condiciones de embarco que determina
la real orden de 19 de noviembre de 1917 (D. (). nú
mero 263, pág. 1636) y existiendo actualmente va
cante en el empleo superior inmediato; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo COT1 lo propuesto por esa
c)
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Intendencia general, ha tenido a bien disponer el
ascenso del expresado oficial a Contador de navío,
debiendo *percibir el sueldo correspondiente a esta
clase desde 1.° del actual y ocupar número entre
D. Luis Torres de la Peña y D. Emilio VeloRodríguez,con la antigüedad de este último, o sea la de
1.° de enero del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores.....
Auxilio a autores de obras
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido para
la impresión de la obra Balística, Telemetría y
, de que son autores el teniente coronel de
Artillería de la Armada D. Manuel Vela y Bermu
dez y teniente de navío D. Jaime Janer y Robinsón:
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intendencia general de este Minis
terio, se ha servido conceder un crédito de mil qui •
'tientas cincuenta y siete pesetas diez céntimos con
cargo al cap. 13, art. 4.° Impresión de reglamen
tos y otras publicaciones) para comenzar la im
presión de dicha obra.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. mu
cho años. Madrid 21 de marzo de 1919.
CHAcós
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
•
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima y con los informado
par esa Intendencia general, se ha servido dispo
ner que por cuenta del crédito de .Impreviátos del
material' del presupuesto de este Ministerio, se
auxilie con cinco mil pesetas anuales al ‹Fondo
económico de practicajes, para atender al mayor
gasto ocasionado por el aumento de alquiler del
nuevo local que ocupan las oficinas de la Coman
dancia de Marina de Bilbao.
Es asímiso la voluntad de S. M. que por lo
que respecta al trimestre corriente se satisfaga al
expresado fondo, con el indicado objeto, la cantidad
de dos mil doscientas cincuenta liesetas con cargo
al concepto referido de Imprevistos del material)
del cap. 13, art. 4.°.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de marzo de 1919.
Clixcús
Sr.-Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y llarina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
SerVicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el médico segundo de la Armada con destino
en el cañonero Marqués (le la Victoria, D. Zenón
Nlartínez Dueso. cursada por el Comandante ge
neral del apostadero de Ferrol en 14 del actual, en
la que solicita dos meses de licencia por enfermo
para Mazarrón (Murcia), el Rey (q. D. g.), en vista
del resultado del reconocimiento facultativo, y de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ser
vicios sanitarios de la Armada, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado y disponer que sea releva
do interinamente en el destino del mencionado ca
ñonero, por el de igual empleo D. Alfredo Sánchez
Bordallo, que cesará en el destino de guardias del
Hospital de Marina de Ferro' que actualmente
desempeña. Es asimismo la voluntad de S. M., quo
al terminar la expresada licencia el médico segun
do Martínez Dueso, se encargue nuevamente del
destino en el referido cañonero Marqués de la Vic
toria, debiendo cobrar sus haberes durante el tiem
po que disfrute aquélla por la Habilitación general
del apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 21 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
hopo del Ministerio de Marina.
